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El presente trabajo de investigación pretende, Analizar la Gestión de Calidad del 
Programa de Alimentación Escolar Qali Warma orientado en los principios de calidad 
que rige a las normas ISO 9000:2000. Asimismo se hace un desglose y análisis de la 
gestión por cada uno de los principios, prestando interés a las diversas teorías 
existentes en el área de calidad, el centro del marco teórico lo constituye los ocho 
principios de la Norma ISO 9000:2000; La investigación es de tipo básico sustantivo y 
el diseño es descriptivo transversal. La población se definió por las especificaciones y 
valoraciones de calidad cuyo fundamento son los ocho principios de calidad de la 
Norma ISO 9000: 2000. La muestra está constituida por los Jefes, supervisores, 
monitores y trabajadores de Qali Warma, los miembros de Comités de Alimentación 
Escolar de las Instituciones Educativas y en la recolección de datos se empleó la 
técnica de la Encuesta basada en su herramienta llamada cuestionario que consta de 
88 ítems, con una escala de selección conformada por siete posibilidades de elección. 
Para el procesamiento de datos se usó la herramienta de Excel el que permitió 
conocer los resultados de la variable en la gestión de calidad del programa que arrojó 
resultado positivo ; en cuanto a sus dimensiones e indicadores que aportan a la 
gestión son Liderazgo, gestión enfocado a los procesos, toma de decisiones, relación 
con los proveedores y mejora continua mientras que las dimensiones que se pueden 
mejorar para obtener mejores resultados en la gestión de calidad con los aportes son 
Enfoque al cliente, Participación del personal y Gestión de los recursos y actividades 
en la Unidad Territorial de Ucayali. 
 












This research aims to analyze the Quality Management School Feeding Programme 
Qali Warma oriented quality principles governing the ISO 9000: 2000, paying interest 
to the various theories exist in the quality area, the center the theoretical framework is 
the eight principles of ISO 9000: 2000; Research is substantive basic type and design 
is cross-sectional descriptive. The population was defined by specifications and quality 
assessments whose foundations are the eight quality principles of ISO 9000: 2000. 
The sample consists of the heads, supervisors, monitors and workers Qali Warma, 
members of Committees Food school Educational Institutions and data collection 
technique based survey tool called its questionnaire consisting of 88 items, with a scale 
of selection consists of seven choice was used. For data processing, the Excel tool 
was used, which allowed us to know the results of the variable in the quality 
management of the program, which yielded a positive result; In terms of its dimensions 
and indicators that contribute to the management are management, focused 
management processes, decision making, relationship with suppliers and continuous 
improvement while dimensions that can be improved to obtain better results in quality 
management with The contributions are Customer Focus, Staff Participation and 
Management of resources and activities in the Ucayali Territorial Unit. 
 
Keywords: Management, Quality, ISO, Management, Continuous Improvement 
principles. 
